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ABSTRACT 
 
Grouping students based on factors that influence student success in learning 
aims to assist and facilitate the process of managing student data. In this study, 
the factors used are parental education, parental income, type of residence, a 
distance of a place to stay, transportation to school, student attitudes, interests, 
and the average value of students as a tool in determining the category of 
student success. Data Mining is a computer-based data processing to obtain a 
Knowledge. Data grouping students in one of the Data Mining method used is the 
method clustering with K-Means algorithm. RapidMiner application used to assist 
in processing the data to provide information for BK teachers and schools in the 
understanding of student data. 
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INTISARI 
 
Pengelompokan siswa berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan siswa dalam belajar bertujuan untuk membantu dan mempermudah 
pada proses pengelolaan data siswa. Pada penelitian ini faktor-faktor yang 
digunakan adalah pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, jenis tinggal, 
jarak tempat tinggal, alat transportasi ke sekolah , sikap siswa, minat serta nilai 
rata-rata siswa sebagai alat bantu dalam menentukan kategori keberhasilan 
siswa. Data Mining merupakan pengolahan data berbasis komputer untuk 
mendapatkan suatu Knowledge. Dalam pengelompokan data siswa salah satu 
metode Data Mining yang digunakan adalah metode Clustering dengan algoritma 
K-Means. Aplikasi RapidMiner digunakan untuk membantu dalam pengolahan 
data  yang mampu memberikan informasi bagi guru BK dan pihak sekolah dalam 
pemahaman data siswa. 
 
Kata Kunci : Data Mining,Clustering , Algoritma K-Means, Rapidminer, 
Pengelompokan Siswa. 
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PENDAHULUAN 
Data Mining berisi pencarian 
trend atau pola yang diinginkan dalam 
database besar untuk membantu 
dalam pengambilan keputusan di 
waktu yang akan datang. Pola-pola ini 
dikenali oleh perangkat tertentu  yang 
dapat memberikan suatu analisa data 
yang berguna dan berwawasan yang 
kemudian dapat dipelajari lebih teliti, 
yang mungkin saja menggunakan 
perangkat pendukung keputusan 
lainnya (Astuti, 2013). Ada banyak 
metode untuk melakukan Data Mining, 
antara lain classification, regression, 
clustering dan association (Sijabat, 
2015). 
Peran guru BK di  SMA Al–
Istiqamah dalam mengembangkan 
pribadi siswa masih ada yang belum 
efektif dan efesien. Salah satu adalah 
mengenai pemahaman terhadap data 
siswa. Pemahaman terhadap data 
siswa dilakukan untuk melihat 
keberhasilan siswa dalam belajar. 
Pengelompokkan siswa.ini dapat 
dilakukan dengan analisa cluster. 
Cluster pada data siswa sangat 
penting dalam mengambil langkah 
penempatan, pengarahan dan 
pengembangan siswa secara optimal 
 
PENDEKATAN PEMECAHAN 
MASALAH 
Knowledge Discovery in Database 
(KDD) 
Data Mining adalah bagian 
integral dari penemuan pengetahuan 
dalam database (Knowledge Discovery 
in Database/KDD), yang merupakan 
proses keseluruhan mengubah data 
mentah menjadi informasi yang 
bermanfaat. Proses KDD ini terdiri dari 
serangkaian langkah-langkah 
transformasi, dari proses data 
preprocessing dan proses data 
postprocessing dari data yang 
merupakan hasil penggalian. Tujuan 
dari proses data preprocessing adalah 
untuk mengubah data input mentah 
menjadi format yang sesuai untuk 
analisis selanjutnya. Langkah-langkah 
yang dilakukan antara lain dengan 
memperbaiki data yang kotor atau 
ganda, dan memilih catatan dan fitur 
yang relevan dengan proses 
pengelolaan data selanjutnya (Tan 
dkk, 2006 dalam Wahyudi dan 
Jananto, 2013). 
 
Data Mining 
1. Definisi Data Mining 
Data Mining (DM) adalah 
serangkaian proses untuk menggali 
nilai tambah dari suatu kumpulan data 
berupa pengetahuan yang selama ini 
tidak diketahui secara manual. 
Perkembangan Data Mining yang 
pesat tidak dapat lepas dari 
perkembangan teknologi informasi 
yang memungkinkan data dalam 
jumlah besar terakumulasi (Lindawati, 
2008). 
 
2. Tahapan Data Mining 
Sebagai suatu rangkaian 
proses, Data Mining dapat dibagi 
menjadi beberapa tahap proses. 
Tahap-tahap tersebut bersifat 
interaktif, di mana pemakai terlibat 
langsung atau dengan perantaraan 
knowledge base. Tahapan tersebut 
dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut 
(Lindawati, 2008) : 
 
 
Gambar 1. Tahap-Tahap Data Mining 
 
Clustering 
Clustering merupakan bagian 
dari ilmu Data Mining yang bersifat 
tanpa arahan (unsupervised) . 
Clustering adalah proses pembagian 
data ke dalam kelas atau cluster 
berdasarkan tingkat kesamaannya. 
Dalam clustering, data yang memiliki 
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kesamaan dimasukkan ke dalam 
cluster yang sama, sedangkan data 
yang tidak memiliki kesamaan 
dimasukkan dalam cluster yang 
berbeda ( Khotimah, 2014). 
 
Algoritma K-Means 
K-Means merupakan algoritma 
clustering yang berulang-ulang. 
Algoritma K-Means dimulai dengan 
pemilihan secara acak K, K di sini 
merupakan banyaknya cluster yang 
ingin dibentuk. Kemudian tetapkan 
nilai-nilai K secara random, untuk 
sementara nilai tersebut menjadi pusat 
dari cluster atau biasa disebut dengan 
centroid, mean atau “means”.  
 Hitung jarak setiap data yang ada 
terhadap masing-masing centroid 
menggunakan rumus Euclidian hingga 
ditemukan jarak yang paling dekat dari 
setiap data dengan centroid.  
Klasifikasikan setiap data berdasarkan 
kedekatannya dengan centroid. 
Lakukan langkah tersebut hingga nilai 
centroid tidak berubah (stabil) 
(Rismawan dan Kusumadewi,2008). 
 
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 
Siswa Dalam Belajar 
Faktor–faktor yang 
mempengaruhi belajar banyak 
jenisnya, tetapi dapat digolongkan 
menjadi dua golongan,  yaitu faktor 
intern dan faktor ekstern. Faktor intern 
adalah faktor yang ada dalam diri 
individu yang sedang belajar, 
sedangkan faktor ekstern adalah faktor 
yang ada di luar individu (Slameto, 
2013). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam mengumpulkan data 
dilakukan dengan cara melakukam 
wawancara serta mengambil data 
kepada administrasi sekolah tersebut. 
Data yang digunakan adalah 
berdasarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi siswa dalam belajar 
menurut Slameto (2013). Faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan 
belajar siswa banyak jenisnya, 
diantaranya faktor Intern dan faktor 
Ekstern. Faktor intern adalah faktor 
yang ada dalam diri individu yang 
sedang belajar, sedangkan faktor 
ekstern adalah faktor yang ada di luar 
individu seperti yang sudah dijelaskan 
pada bab sebelumnya.  
 
Analisa Clustering dengan 
Menggunakan Algoritma K-Means 
Analisis cluster merupakan 
pengelompokan obyek-obyek data 
hanya berdasarkan pada informasi 
yang terdapat pada data, yang 
menjelaskan obyek dan relasinya. 
Analisis cluster merupakan 
pengelompokan obyek-obyek data 
hanya berdasarkan pada informasi 
yang terdapat pada data, yang 
menjelaskan obyek dan relasinya. 
Tahapan algoritma K-Means dapat 
dilihat pada gambar dibawah: 
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Tidak 
Ya
 
Gambar 4.1 : Diagram Proses Flowchart K-Means 
 
 
Penetapan Data 
Sebelum melakukan proses 
pengelompokan data siswa, terlebih 
dahulu tentukan data yang akan 
dilakukan pengolahan agar tujuan 
penelitian dapat tercapai. Adapun 
langkah-langkahnya sebagai berikut : 
 
1. Menentukan Atribut Yang 
Digunakan 
Pada penelitian ini faktor 
keberhasilan yang digunakan dibatasi 
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hanya pada faktor keluarga dan faktor 
lingkungan yang terdiri dari : 
a. Latar belakang 
pendidikan ayah dan ibu 
b. Penghasilan ayah dan 
ibu 
c. Jenis tempat tinggal 
siswa seperti tinggal 
bersama orang tua, 
wali, kost, asrama, panti 
asuhan dan lainnya. 
d. Jarak tempat tinggal ke 
sekolah 
e. Alat transportasi ke 
sekolah seperti jalan 
kaki, kendaraan pribadi, 
kendaraan umum dan 
lainnya. 
f. Sikap siswa 
g. Minat 
 
Tabel 1.  Sampel Data Awal 
Kesenian Olahraga
1 Abdul Aziz Safriyanto 83,56 SMP Sederajat D4/S1 Lebih dari  RP. 2.000.000 Lebih dari   RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Umum Baik Tidak ada Sepakbola
2 Abdul Muthalib 81,94 Putus SD SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Volly
3 Ahmad Yasir Fauzi 81,83 SMA Sederajat SMP Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Wali Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menyanyi Sepakbola
4 Aldona Perta 86,39 SMA Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000  Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Wali Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menari Tidak ada
5 Amalia Susilo Palupi 86,50 SMA Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
6 Andi Riska Wahyu Ningsih 86,83 SMA Sederajat SMP Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Lebih dari   RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
7 Bayu Putra 83,94 SD Sederajat SD Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Sepakbola
8 Deby Sahfitri 86,00 SMA Sederajat SMP Sederajat Kurang dari Rp.1.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
9 Dian Paramita 80,06 Putus SD Putus SD Kurang dari Rp.1.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
10 Dian Tridayani 86,17 SMP Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000  Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
11 Dwi Pratiwi 84,06 SMA Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Umum Baik Tidak ada Tidak ada
12 Edo Septiawan 81,39 SMP Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
13 Erliani 90,33 SD Sederajat SD Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Kost Lebih dari 1 Km Jalan Kaki Baik Tidak ada Tidak ada
14 Ferdi Warsa 81,S3 SMA Sederajat SD Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Musik Sepakbola
15 Gusmelidawati 86,83 Putus SD Putus SD Kurang dari Rp.1.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Kurang dari 1 Km Jalan Kaki Baik melukis Lari
16 Hilmi Rizki Anjani 90,89 D3 D4/S1 Lebih dari  RP. 2.000.000 Lebih dari RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Kurang dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
17 Irlamin 81,61 SMA Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Umum Baik Tidak ada Sepakbola
18 Jodi Johandika 81,89 SD Sederajat SD Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
19 Mhd.Alfaridzi 84,00 SMP Sederajat SMP Sederajat Tidak Bekerja Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Kurang dari 1 Km Jalan Kaki Baik Musik futsal
20 Melawati 86,61 SD Sederajat SD Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
21 Muhammad Ricky 85,56 SMA Sederajat D3 Lebih dari  RP. 2.000.000 Lebih dari RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Sepakbola
22 Munawarah Ismet 83,33 SD Sederajat SMA Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Lebih dari RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
23 Nella Marza 83,S3 D4/S1 D4/S1 Lebih dari  RP. 2.000.000 Lebih dari RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menyanyi Badminton
24 Okta Saputri 84,S3 SMP Sederajat SD Sederajat Kurang dari Rp.1.000.000 Tidak bekerja Kost Kurang dari 1 Km Jalan Kaki Baik Tidak ada Tidak ada
25 Rahmi Eka Putri 83,50 SMA Sederajat SMP Sederajat Kurang dari Rp.1.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Umum Baik Tidak ada Tidak ada
26 Rica Wulandari 83,78 SMP Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Jemputan Sekolah Baik Tidak ada Tidak ada
27 Rifka Handriesta Br Matondang 84,22 D4/S1 SMA Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Kost Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menari  Bulutangkis
28 Rima Yusneli 88,39 SMP Sederajat SMP Sederajat Kurang dari Rp.1.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menari Tidak ada
29 Ryan Ariadi 82,44 SMP Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Sepakbola
30 Syahlan Arif 82,S3 SD Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Lebih dari   RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menyanyi Sepakbola
31 Andrayoga Ananda Mylova 80,72 D4/S1 D3 Lebih dari  RP. 2.000.000 Lebih dari   RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Musik Tidak ada
32 Andre Rezki Pratama 81,83 D4/S1 D2 Lebih dari  RP. 2.000.000 Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Sepakbola
33 Annisa Ummul Fitri 82,50 SMA Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
34 Asmara 79,67 SD Sederajat SD Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menari Sepakbola
35 Aulia Dinil Haq 81,S3 SMP Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Ojek Baik Tidak ada Tidak ada
36 Azjia Paskar Putra 83,22 SMA Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
37 Cindi Almainis 85,22 SD Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menari Tidak ada
38 Dewi Anggraini Pitaloka 82,06 SMA Sederajat SMA Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
39 Dewinda Zahra 84,72 SMA Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Menyanyi volly
40 Diana Alhayat 80,72 SMP Sederajat SMP Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Kost Kurang dari 1 Km Jalan Kaki Baik Menari Bulutangkis
41 Dini Afrilia 75,06 SMA Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Kurang dari 1 Km Jalan Kaki Baik Tidak ada Tidak ada
42 Dwi Oktarezy Syahputra 80,17 SMA Sederajat Putus SD  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Umum Baik Tidak ada Sepakbola
43 Fajria Victoria 82,50 D4/S1 SMP Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Volly
44 Fandi Leonardo 80,39 SMA Sederajat SMA Sederajat  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Sepakbola
45 Fathania Dwi Susanti 80,61 SD Sederajat SMP Sederajat Kurang dari Rp.1.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Jalan Kaki Baik Tidak ada Tidak ada
46 Faza Muktar Rahmadi 79,28 SMA Sederajat SMA Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
47 Hairianto 80,78 SD Sederajat SD Sederajat Kurang dari Rp.1.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Jalan Kaki Baik Musik Sepakbola
48 Halimatusa' Diah 85,S3 SD Sederajat SD Sederajat Kurang dari Rp.1.000.000 Kurang dari Rp.1.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
49 Indri Saputri 84,83 SD Sederajat SMP Sederajat Lebih dari  RP. 2.000.000 Tidak bekerja Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Umum Baik Menyanyi Tidak ada
50 Karmila Azzahra Putri 83,89 SD Sederajat Putus SD  Rp.1.000.000 -  RP. 2.000.000 Rp.1.000.000-  RP. 2.000.000 Bersama Orang Tua Lebih dari 1 Km Kendaraan Pribadi Baik Tidak ada Tidak ada
Minat
No Nama Prestasi  (Nilai Rata-Rata )  Pendidikan Ayah  Pendidikan Ibu Penghasilan Ayah Penghasilan Ibu Jenis Tinggal Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah Alat Transportasi Ke Sekolah Sikap
 
 
2. Transformasi Data 
Transformasi data dilakukan 
karena jenis data tidak berupa numeric  
maka data harus di tranformasikan 
terlebih dahulu dengan cara 
melakukan frekuensi pada data  yang 
terbanyak muncul dengan 
mengurutkan frekuensi tertinggi ke 
terendah dan lakukan inisial data. 
 
Tabel 2. Transformasi Pendidikan Ayah 
No  Pendidikan Ayah Frekuensi Inisial
1 SMA Sederajat 58 1
2 SD Sederajat 41 2
3 SMP Sederajat 40 3
4 Putus SD 21 4
5 D4/S1 9 5
6 Tidak Sekolah 3 6
7 D3 2 7
8 S2 1 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Sampel Data Siswa Proses 
Clustering 
Kesenian Olahraga
1 10 Dian Tridayani 86,17 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1
2 119 Gelsi Sintia 78,61 2 1 2 2 3 1 3 1 1 7
3 120 Indayu Zulafni 81,06 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7
4 121 Khairul Ramadhan 78,83 3 4 1 1 1 1 3 1 1 10
5 122 Lentia Wardilla 78,44 1 2 1 2 2 1 1 1 2 10
6 123 M, Diky Alfaris 79,89 1 2 1 3 1 1 1 1 1 10
7 124 M, Rafxi 78,83 1 1 3 2 1 1 1 1 1 11
8 125 Meri Anggraini 79,22 2 3 2 1 1 1 1 1 2 11
9 13 Erliani 90,33 2 3 1 2 3 1 3 1 1 1
10 15 Gusmelidawati 86,83 4 4 2 1 1 1 3 1 4 1
11 152 Helgy Andara 86,22 1 5 3 4 1 2 1 1 1 2
12 16 Hilmi Rizki Anjani 90,89 7 5 3 4 1 1 1 1 1 1
13 18 Jodi Johandika 81,89 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1
14 2 Abdul Muthalib 81,94 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1
15 20 Melawati 86,61 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
16 3 Ahmad Yasir Fauzi 81,83 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1
17 30 Syahlan Arif 82,11 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1
18 31 Andrayoga Ananda 80,72 5 7 3 4 1 1 1 1 3 1
19 32 Andre Rezki Pratama 81,83 5 8 3 3 1 1 1 1 1 1
20 34 Asmara 79,67 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1
Jenis Tinggal Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah Alat Transportasi Ke Sekolah Sikap
Minat
No No Urut Nama Prestasi  (Nilai Rata-Rata )  Pendidikan Ayah  Pendidikan Ibu Penghasilan Ayah Penghasilan Ibu
 
 
Proses Clustering Menggunakan 
Algoritma K-Means  
1. Penentuan jumlah cluster 
Dalam pengelompokan data 
siswa jumlah cluster yang dilakukan 
adalah sebanyak 3 cluster (k=3), 
sehingga nanti akan diketahui cluster 
terbaik dalam melakukan penelitian ini. 
2. Menentukan centroid 
Pusat awal cluster atau 
centroid ditentukan secara random 
atau acak, dimana nilai cluster 0 
diambil dari baris ke-2, nilai cluster 1 
pada baris ke-9 dan nilai cluster 2 
pada baris ke-10. Berikut adalah nilai 
centroid awal pada pengelompokan 
siswa : 
Cluster 0 : ( 78,61 ; 2 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 1 ; 
3 ; 1 ; 1 ; 7) 
Cluster 1 : ( 90,33 ; 2 ; 3 ; 1 ; 2 ; 3 ; 1 ; 
3 ; 1 ; 1 ; 1) 
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Cluster 2 : ( 86,83 ; 4 ; 4 ; 2 ; 1 ; 1 ; 1 ; 
3 ; 1 ; 4 ; 1) 
 
3. Menghitung jarak dari centroid 
Menghitung jarak antara titik 
centroid dengan titik tiap objek dengan 
menggunakan Euclidian Distance. 
Perhitungan jarak dari data ke-
1 terhadap pusat cluster :  
Centroid 1 
=   
         = 10,206 
Centroid 2 
=  
             =   0,000 
Centroid 3  
=  
               =  3,873 
Centroid 4 
=  
             =   5,005 
Centroid 5 
=  
           =   4,246 
4. Alokasikan masing-masing 
objek ke centroid terdekat.  
5. Lakukan iterasi, kemudian 
tentukan posisi centroid baru dengan 
cara menghitung rata-rata dari data-
data yang berada pada centroid yang 
sama. 
6. Lakukan perulangan pada 
langkah ke-3 hingga posisi data 
tidak mengalami perubahan. 
 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Jarak dan 
Pengelompokan Data Iterasi ke-
0 
Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2
10,206 5,595 5,333 0 0 1
0,000 13,355 11,427 1 0 0
3,873 11,659 9,762 1 0 0
5,005 14,841 12,490 1 0 0
4,246 15,178 13,244 1 0 0
4,758 14,177 12,656 1 0 0
5,104 15,788 14,036 1 0 0
5,511 15,311 13,073 1 0 0
13,355 0,000 5,679 0 1 0
11,427 5,679 0,000 0 0 1
10,673 6,316 5,947 0 0 1
15,518 6,732 7,034 0 1 0
7,730 8,901 6,664 0 0 1
7,752 9,295 6,922 0 0 1
10,677 4,779 4,364 0 0 0
7,441 9,394 7,280 1 0 1
7,890 9,196 7,299 0 0 1
10,122 11,720 7,895 0 0 1
10,694 10,920 7,746 0 0 1
7,220 11,119 8,323 1 0 0
Iterasi-0
 
 
Tabel 5. Hasil Perhitungan Jarak dan 
Pengelompokan Data Iterasi ke-1 
Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2
9,573 5,828 3,730 0 0 1
2,744 14,080 8,844 1 0 0
2,192 12,184 7,344 1 0 0
4,046 15,133 10,534 1 0 0
3,038 15,791 10,832 1 0 0
3,033 14,669 10,142 1 0 0
4,004 16,249 11,689 1 0 0
3,805 15,620 11,116 1 0 0
12,844 3,366 7,268 0 1 0
10,702 5,435 4,632 0 0 1
9,601 6,207 4,168 0 0 1
14,661 3,366 8,413 0 1 0
7,112 9,343 2,636 0 0 1
7,494 9,403 3,603 0 0 1
9,750 5,500 3,661 0 0 1
7,233 10,263 4,578 0 0 1
7,526 9,618 3,717 0 0 1
9,465 10,727 5,420 0 0 1
9,932 9,815 5,329 0 0 1
6,848 11,443 4,444 0 0 1
Iterasi-1
 
 
 
 
Tabel 6. Hasil Perhitungan Jarak dan 
Pengelompokan Data Iterasi ke-2 
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Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2
11,139 5,828 3,946 0 0 1
3,488 14,080 8,401 1 0 0
3,372 12,184 7,000 1 0 0
3,082 15,133 10,311 1 0 0
1,811 15,791 10,471 1 0 0
1,994 14,669 9,865 1 0 0
2,549 16,249 11,356 1 0 0
2,273 15,620 10,855 1 0 0
14,130 3,366 7,701 0 1 0
12,150 5,435 5,049 0 0 1
11,022 6,207 4,528 0 0 1
15,827 3,366 9,085 0 1 0
8,954 9,343 2,055 0 0 1
9,251 9,403 3,205 0 0 1
11,297 5,500 3,961 0 0 1
9,080 10,263 3,958 0 0 1
9,325 9,618 3,238 0 0 1
10,921 10,727 5,441 0 0 1
11,327 9,815 5,521 0 0 1
8,687 11,443 3,830 0 0 1
Iterasi-2
 
 
Pada iterasi ke-1 dan iterasi ke-
2 hasil cluster tidak berubah maka 
perulangan tidak dilakukan lagi. Dapat 
ditarik kesimpulan bahwa cluster 0 
terdiri dari 7 siswa, cluster 1 terdiri dari 
2 siswa dan cluster 2 terdiri dari 11 
siswa terlihat pada tabel 7. 
Tabel 7. Hasil Akhir Cluster 
Kesenian Olahraga
Gelsi Sintia 78,61 2 1 2 2 3 1 3 1 1 7
Indayu Zulafni 81,06 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7
Khairul Ramadhan 78,83 3 4 1 1 1 1 3 1 1 10
Lentia Wardilla 78,44 1 2 1 2 2 1 1 1 2 10
M, Diky Alfaris 79,89 1 2 1 3 1 1 1 1 1 10
M, Rafxi 78,83 1 1 3 2 1 1 1 1 1 11
Meri Anggraini 79,22 2 3 2 1 1 1 1 1 2 11
Erliani 90,33 2 3 1 2 3 1 3 1 1 1
Hilmi Rizki Anjani 90,89 7 5 3 4 1 1 1 1 1 1
Gusmelidawati 86,83 4 4 2 1 1 1 3 1 4 1
Helgy Andara 86,22 1 5 3 4 1 2 1 1 1 2
Dian Tridayani 86,17 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Jodi Johandika 81,89 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1
Abdul Muthalib 81,94 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Melawati 86,61 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Ahmad Yasir Fauzi 81,83 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1
Syahlan Arif 82,11 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1
Andrayoga Ananda 80,72 5 7 3 4 1 1 1 1 3 1
Andre Rezki 81,83 5 8 3 3 1 1 1 1 1 1
Asmara 79,67 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1
Nama
Jarak Tempat 
Tinggal Ke 
Prestasi  (Nilai Rata-Rata )
 Pendidikan 
Ayah 
 Pendidikan 
Ibu 
Penghasilan 
Ayah
Penghasilan 
Ibu
Jenis 
Tinggal
Cluster 2
Berprestasi Kategori Tinggi
Berprestasi Kategori Rendah
Sikap
MinatAlat Transportasi 
Ke Sekolah
Cluster 0
Cluster 1
Berprestasi Kategori Sedang
 
 
 
Hasil Implementasi 
Setelah dilakukan 
penganalisaan data seperti penjelasan 
pada bab sebelumnya maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan 
implementasi. Implementasi dilakukan 
dengan menggunakan aplikasi 
RapidMiner 5.3 yang akan membantu 
mempermudah dalam pengelompokan 
data siswa pada SMA Al – Istiqamah 
Simpang Empat Pasaman Barat yang 
akan membantu dalam proses 
pengambilan keputusan.   
Pada Cluster Model 
(Clustering) dapat dilihat jumlah dari 
ke-3 cluster. 
 
Gambar 2. Tampilan Cluster Model (Text 
View) 
 
Pada centroid table dapat kita 
lihat bahwa cluster 0 merupakan 
kelompok siswa yang berprestasi 
kategori rendah, cluster 1 merupakan 
kelompok siswa yang berprestasi 
kategori tinggi, dan cluster 2 
merupakan kelompok siswa yang 
berprestasi kategori sedang. Hal ini 
dapat dibaca pada centroid masing-
masing cluster pada attribute nilai rata-
rata. 
 
Gambar 3. Tampilan Centroid Table 
 
KESIMPULAN 
Dari pembahasan yang telah 
dikemukakan dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
1. Metode Clustering K-Means 
dapat membantu 
mengelompokkan data siswa 
berdasarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan 
siswa dalam belajar sehingga 
membantu dalam penempatan, 
pengembangan dan 
pengarahan terhadap siswa.  
2. Didapatkan 3 kategori prestasi 
siswa, yaitu berprestasi 
kategori rendah, berprestasi 
kategori sedang, dan 
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berprestasi kategori tinggi 
dimana masing-masing cluster 
memiliki nilai rata-rata yang 
berbeda. 
3. Di SMA Al-Istiqamah Simpang 
Empat Pasaman Barat siswa 
yang berprestasi kategori tinggi 
jumlah siswanya sedang, 
dengan penghasilan orang 
tuanya kurang mampu, domisili 
siswa kurang dari 1 km, tinggal 
bersama orang tua, dengan 
pendidikan orang tua rendah.  
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